PEMBELAJARAN MENYUSUN TEKS CERITA FABEL 

DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK LOCI 

PADA SISWA KELAS VIII SMP AL-HUSAINIYYAH BANDUNG






Teks Fabel adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan yang 
berperilaku seperti manusia dan di dalamnya terdapat pesan moral yang disampaikan. 
Teknik loci adalah teknik menghafal atau mnemonic dengan menggunakan alat 
ungkit atau cantolan-cantolan dalam menghafal suatu pengetahuan teoritis ataupun 
praktis sehingga proses belajar akan semakin mudah. Sehubungan dengan hal 
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembelajaran 
menyusun teks cerita fabel dengan menggunakan teknik loci pada siswa kelas VIII 
SMP Al-Husainiyyah Bandung. 
Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah; 1) mampukah penulis 
merencanakan,  melaksanakan, dan menilai pembelajaran menyusun teks cerita fabel 
dengan menggunakan teknik loci pada siswa kelas VIII SMP Al-Husainiyyah 
Bandung?; 2) mampukah siswa kelas VIII SMP Al-Husainiyyah Bandung dalam 
menyusun teks cerita fabel dengan tepat?; dan 3) efektifkah teknik loci digunakan 
dalam pembelajaran menyusun teks cerita fabel pada siswa kelas VIII SMP Al-
Husainiyyah Bandung ? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan penulis, kemampuan 
siswa dan keefektifan teknik loci dalam pembelajaran menyusun teks cerita fabel 
pada siswa kelas VIII SMP Al-Husainiyyah Bandung.  
Hipotesis yang penulis rumuskan yaitu: 1) penulis mampu merencanakan, 
melaksanakan, dan menilai  pembelajaran menyusun teks cerita fabel dengan 
menggunakan teknik loci pada siswa kelas VIII SMP Al-Husainiyyah Bandung; 2) 
siswa kelas VIII SMP Al-Husainiyyah Bandung mampu  menyusun teks cerita fabel 
dengan struktur, dan ciri kebahasaan yang tepat; dan 3) teknik loci efektif digunakan 
dalam pembelajaran menyusun teks cerita fabel pada siswa kelas VIII SMP Al-
Husainiyyah Bandung. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksperimen dengan 
teknik penelitian telaah pustaka, observasi, dan tes. Adapun hasil penelitiannya 
sebagai berikut. 
1. Penulis mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran 
menyusun teks cerita fabel dengan menggunakan teknik loci pada siswa kelas 
VIII SMP Al-Husainiyyah Bandung. Hal ini terbukti dari hasil nilai perencanaan 
3,9 dan pelaksanaan sebesar 3,7. 
2. Siswa kelas VIII SMP Al-Husainiyyah Bandung mampu  menyusun teks cerita 
fabel dengan struktur, dan ciri kebahasaan yang tepat. Hal ini terbukti dari nilai 
rata-rata pretest yaitu 54,6 (55) dan nilai rata-rata posttest yaitu 87,32 (88). Jadi, 
ada peningkatan sebesar 32,9. 
3. Teknik loci efektif digunakan dalam pembelajaran menyusun teks cerita fabel 
pada siswa kelas VIII SMP Al-Husainiyyah Bandung. Hal ini terbukti dari hasil 
perhitungan statistik dengan hasil thitung 4,8 >ttabel 2,06 yakni pada tingkat 
kepercayaan 95%, dan d.b sebesar 24. Hal ini membuktikan bahwa teknik loci 
efektif digunakan dalam pembelajaran menyusun teks cerita fabel. 
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